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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Tietotekniikka on keskeinen työväline nykyajan työelämässä. Tilastokeskuksen vuonna 
2008 tekemän työolotutkimuksen mukaan 84 % palkansaajista käyttää tietotekniikkaa 
työssään. Ensimmäisessä mittauksessa vuonna 1984 tietotekniikkaa hyödynsi vain noin 
17 % työntekijöistä. Vuoteen 2008 mennessä käyttäjien määrä on lähes viisinkertaistu-
nut (kuva 1).  
 
 
Kuva 1. Työssään tietotekniikkaa käyttävien osuus (Tilastokeskus 2008). 
 
Digitaaliset taidot ovat myös yksi Euroopan parlamentin ja neuvoston elinikäisen oppi-
misen avaintaidoista. Näihin taitoihin katsotaan kuuluvaksi tietoyhteiskunnan teknolo-
gian hallinta ja käyttö niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Tämä edellyttää tavallisimpien 
tietoteknisten taitojen osaamista, kuten esimerkiksi sähköposti, tavallisimmat taulukko- 
ja tietokantasovellukset, tekstinkäsittely ja Internetin selailu. Myös tiedon luotettavuu-
den arviointi, yksityisyyden turvaaminen sekä haittaohjelmilta suojautuminen kuuluvat 
vaadittaviin perustaitoihin. (2006/962/EY.) 
 
Suomessa ensimmäinen virallinen, valtiovarainministeriön teettämä tietostrategia luotiin 
vuonna 1995. Seuraavana vuonna käynnistettiin myös Suomi tietoyhteiskunnaksi -
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hanke. Sen tavoitteena oli parantaa koulujen tietoteknistä laitteistoa sekä yhteyksiä, 
myös opettajien täydennyskoulutukseen panostettiin. (Opetushallitus 2005.) 
 
Toinen strategiakausi käynnistyi vuonna 2000, jolloin mukaan otettiin erilaisten verkko-
oppimisympäristöjen kehittäminen. Etälukiohanke ja virtuaaliyliopisto olivat suunni-
telman malleina. Tavoitteena oli kehittää etäopiskelu- ja opetusmenetelmiä sekä tuottaa 
erilaisia opetusohjelmia ja moduuleita opetuskäyttöön. Opetuksen alueellisen tasa-arvon 
toteutuminen oli myös käytännön tavoitteena. Koulujen toimintaympäristö katsottiin 
uhatuksi ja se haluttiin näin turvata. Mukaan otettiin myös aikuisille suunnattua täyden-
nyskoulutusta parantamaan pienyrittäjien ja maatalouden henkilöstön koulutustarvetta. 
(Opetushallitus 2005.) 
 
Vuodet 2004–2006 olivat kolmannen suunnitelmakauden aikaa. Tavoitteena oli kehittää 
kansalaisten valmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa sekä vahvistaa oppilaitosten mah-
dollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti toiminnassaan. Tä-
män strategiakauden aikana myös koulujen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategiat 
päivitettiin. (Opetushallitus 2005.) 
 
Opetusministeriön alainen tuntikehystyöryhmä miettii parhaillaan perusopetuksen tunti-
jaon ja tavoitteiden uudistamista. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa 
etenkin taito- ja taideaineiden asemaa. Samalla keskustelua on käyty mahdollisuudesta 
lisätä eri oppiaineiden valinnaisuutta. Oppilaat saisivat koota monipuolisia opintokoko-
naisuuksia eri teemoista. Valinnaisuuden sekä taito- ja taideaineiden lisäämistä puolus-
tetaan etenkin motivaation ja kouluviihtyvyyden paranemisella. Vasta-argumentteina on 
esitetty epäilyksiä kuntien rahoituksen riittävyydestä sekä huoli uudistuksen merkityk-
sestä jo olemassa olevien oppiaineiden tuntimääriin. 
 
Keskustelu ja valmistelutyö ovat tätä kirjoitettaessa käynnissä ja työryhmä on saanut 
lukuisia kannanottoja eri alojen yhteisöiltä ja asiantuntijoilta perusopetuksen tuntijaon 
sisällöksi. Perusteluja haetaan niille oppiaineille, joiden tuntimäärää tulisi lisätä. Työ-
ryhmän on valmistelutyössään otettava huomioon hallitusohjelma, lainsäädäntö, aihee-
seen liittyvä tutkimustieto sekä kansallinen ja kansainvälinen kehityssuunta (Opetusmi-
nisteriön tiedote 2009). Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi toukokuussa 2010. 
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Valtioneuvoston on määrä päättää tuntijaosta vuonna 2011. Käytännön koulutyöhön 
uudistus etenisi mahdollisesti vuosina 2014–2015. 
 
Perusteet tietotekniikan opetuksen sisällyttämiseksi osaksi perusopetuksen opetussuun-
nitelmaa ovat nyky-yhteiskunnassa olemassa. Laadukas ja ajantasainen opetussuunni-
telma takaa kaikille samat perusvalmiudet ja lähtökohdat, joita voi myöhemmin kehittää 
omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 
 
Koska opetussuunnitelma vaikuttaa opetuksen sisältöön kaikissa peruskouluissa, tuntui 
aiheeseen perehtyminen tämän vuoksi tärkeältä. Lisäksi aiheen valintaan vaikuttivat 
myös käytännön opetustyössä kohtaamani ongelmat etenkin tietoteknisten taitojen opet-
tamisessa. Yli kolmesataa sivua käsittävästä opetussuunnitelman perusteista on hankala 
poimia tietotekniikan aihekokonaisuudet eri luokka-asteilla. Perusteissa ei määritellä 
kootusti oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten tietojen ja taitojen tavoitteita tai sisältöjä. 
Tämä vaikeuttaa opetustyön suunnittelua. 
 
Opinnot Savonia-ammattikorkeakoulussa antoivat myös aiheen pohtia, millaiset tieto-
tekniset valmiudet kullakin opiskelijalla on ja millaiset niiden tulisi olla. Esimerkiksi 
matemaattisten taitojen merkitys opinnoista suoriutumiselle on huomioitu ja huolta näi-
den taitojen heikentymisestä on aiheestakin esitetty, mutta entä tietotekniset valmiudet? 
Ovatko tietotekniset valmiudet kunkin opiskelijan harrastuneisuuden varassa vai tulisi-
vatko tietyt perustaidot olla koko ikäluokan hallussa? 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä tutkimusongelmat 
 
Aikaisempia tutkimuksia nimenomaan perusopetuksen opetussuunnitelman sisällöstä 
tietotekniikkaan liittyen ei ole saatavilla. Jaana Markkanen on tietotekniikan aineenopet-
tajan pro gradu -tutkielmassaan esitellyt erilaisia yhteiskuntahankkeita, jotka liittyvät 
tietotekniikan opetukseen 7. - 9. luokilla. Opetussuunnitelmien sisältöjä tutkimuksessa 
ei kuitenkaan laajemmin käsitelty. Lisäksi Jussi Saukkonen on kandidaatintutkielmas-
saan (2009) perehtynyt ACM/IEEE:n opetussuunnitelmiin vertailemalla ja arvioimalla 
niitä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kandidaatin tutkintoon. 
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Tässä työssä keskityttiin tutkimaan pelkästään tietoteknisiä tavoitetasoja valtakunnalli-
sessa opetussuunnitelmassa. Lisäksi tarkasteltiin, miten Kuopion kaupungin opetus-
suunnitelmassa nämä tavoitetasot on huomioitu. Mahdolliset yhteneväisyydet tai eroa-
vuudet näiden opetussuunnitelmien välillä olivat myös tutkimuksen kohteina. Vertailu-
aineistona käytettiin kansainvälistä ACM/IEEE Curricula -opetussuunnitelmaa.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja näkökulmaa Kuopion kaupungin 
TVT (tieto- ja viestintätekniikka) -tiimin sekä opettajien käyttöön opetussuunnitelmaa 
kehitettäessä. Lisäksi tavoitteena oli tutkimuksesta saadun tiedon avulla esittää kehittä-
mismahdollisuuksia ala-asteen tietotekniikan opetuksen oppisisällöiksi. Tällä hetkellä 
tietotekniikan oppisisällöt ovat suosituksia, joten tavoitteena oli myös esittää perusteluja 
tietotekniikan oppisisältöjen ottamiseksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 
 
Opetussuunnitelmien laajan kokonaisuuden vuoksi tässä työssä keskityttiin tarkastele-
maan luokka-asteiden 1. - 6. oppisisältöjä. 
 
Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
 
1. Miten valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään oppilaiden TVT-
perustaidot kunkin luokka-asteen jälkeen? 
2. Mitkä ovat Kuopion kaupungin TVT-suunnitelman tavoitteet ja taitotasot?  
3. Mitä uutta sisältöä ACM/IEEE Curricula voisi tuoda Kuopion kaupungin ope-
tussuunnitelmaan?  
4. Miten tietoa voidaan soveltaa jo olemassa olevaan opetussuunnitelmaan? 
 
1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi. Tutkimusote oli aineiston ja aiheen 
sisällön vuoksi kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut käyt-
tää tilastollisia menetelmiä tai numeerista dataa, vaan aiheelle pyrittiin antamaan teo-
reettisesti järkevä kuvaus ja tulkinta.  
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009) ovat määritelleet sisällönanalyysin tutkimusmenetelmäksi, 
jossa koetetaan erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla tiivistää, analysoida ja tulkita 
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tutkimusaineistoa. Aineistosta pyritään etsimään yhtäläisyyksiä, eroja ja merkityksiä, 
joilla on painoarvoa tutkimuksen kannalta. Tavoitteena on luoda kuvaus kohteesta tii-
vistetysti ja yleisessä muodossa sekä lisätä yleistä informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 
2009.) 
 
Sisällönanalyysi on luonteeltaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan tekstimuotoisia tai 
sellaiseksi muutettuja aineistoja. Menetelmän avulla pyritään muodostamaan tutkitta-
vasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan asiayhteyteen 
ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  
 
Sisällönanalyysille läheinen menetelmä on myös sisällön erittely. Se poikkeaa analyy-
sistä lähinnä siten, että aineistosta pyritään tuottamaan määrällistä eli kvantitatiivista 
tulosta. Tutkimusongelman mukaan voidaan esimerkiksi laskea tiettyjen sanojen esiin-
tymistiheyttä tietyissä dokumenteissa. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan puolestaan sanal-
lista tekstin sisällön kuvailua. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  
 
Sisällönanalyysissä voidaan myös käyttää niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisällön 
määrällistä erittelyäkin tutkimuksen tavoitteiden mukaan. Molempia voidaan hyödyntää 
aineistoa analysoitaessa. Sisällönanalyysia voidaan täydentää tuottamalla esimerkiksi 
sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia kuitenkin niin, että noudatetaan 
tutkimuksen yleistä logiikkaa.  
 
Lukumääräisiä tuloksia ei tämän tutkimuksen aineistosta ollut tarkoitus etsiä; se ei pal-
vele kysymyksenasettelua. Perusopetuksen perusteista oli tarkoitus kuitenkin poimia 
käsitteet, jotka liittyvät tietotekniikka-sanaan. Teos käsittää yli kolmesataa sivua eikä 
tietotekniikkaa ole määritelty omaksi oppiaineekseen, joten tekstihaku oli siten välttä-
mätöntä tehdä. Löydetyt käsitteet liitettiin aihealueeseen tai oppiaineeseen, jossa ne 
esiintyivät. Lisäksi tarkasteltiin luokka-astetta, jossa löydös esiintyi. Jos samat teemat 
toistuivat eri yhteyksissä, ne oli tarkoituksenmukaista ottaa huomioon tuloksia käsiteltä-
essä. Kuopion TVT-suunnitelmasta ei hakua tarvinnut tehdä, koska aihealue oli jo val-
miiksi ryhmitelty, sama koski ACM:n opetussuunnitelmaa. 
 
Kun aineistosta oli poimittu tietotekniikkaan liittyvät käsitteet ja jaoteltu ne ikätason ja 
aihealueen mukaan, asetettiin nämä päämäärät ja tavoitteet yksityiskohtaisemmin rin-
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nakkain vertailun helpottamiseksi. Lopuksi vertailun tulokset ja johtopäätökset käsitel-
tiin omissa luvuissaan. 
 
Tutkimusaineistona olivat: 
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) 
• Kuopion kaupungin TVT-ops (2009) 
• ACM/IEEE Curricula 
• ACM K-12 CS Model Curriculum, 2nd Edition. 
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2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
2.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
 
Tietotekniikan opetus aloitettiin Suomen peruskouluissa 1980-luvun alkupuolella PC-
koneiden yleistyttyä. Opiskelu oli aluksi kerhomuotoista ja opettajat pääsääntöisesti 
alasta kiinnostuneita matematiikan opettajia, koska aihealue miellettiin tuolloin kiinte-
äksi osaksi matemaattisia aineita. Valinnaiseksi oppiaine hyväksyttiin lukuvuonna 1984, 
jolloin opetussuunnitelmassa oli jo määritelty, mitä asioita tietotekniikasta tulisi opettaa. 
 
1990-luvulla valtiontalouden tehostamistoimet kohdistuivat myös perusopetukseen. 
Laitteistokanta vanheni ja hankintoja lykättiin. Samaan aikaan eri oppiaineiden välistä 
rajaa häivytettiin ja aihealueista pyrittiin muodostamaan kokonaisuuksia. Integrointi oli 
opetuksen avainsana. Tietotekniikka säilyi kuitenkin valinnaisaineena, ja kouluille an-
nettiin mahdollisuus suunnitella opetuksen sisällöt ja tavoitteet itsenäisesti. Tästä seura-
si kuitenkin merkittäviä eroja eri koulujen välillä. Toisissa oppilaitoksissa tietotekniikka 
saavutti suuren suosion, ja jossain toisaalla oppiainetta ei opetettu ollenkaan. Tietotek-
niikan integroiminen muihin oppiaineisiin ei sekään toteutunut suunnitellulla tavalla. 
Suurimpina esteinä olivat etenkin laitteiden vähyys ja toimimattomuus. Myös opettajien 
tiedot ja taidot olivat puutteelliset ja opetus koettiin hankalana järjestää. (Koivulahti-
Ojala, 2001.) 
 
Tällä hetkellä perusopetus Suomessa määräytyy opetusta koskevan lainsäädännön, ope-
tussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman 
myötä. Valtakunnallisia säädöksiä ovat perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus 
(852/1998) sekä valtioneuvoston asetus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
tuntijaosta (Opetushallitus, 2004). Koulutus sisältää yhdeksän luokka-astetta, jotka suo-
ritettuaan oppilaan katsotaan täyttäneen oppivelvollisuutensa. Tämä antaa kelpoisuuden 
hakea lukioon tai/ja ammattikoulutukseen. Oppilaan tuntimäärä perusopetuksessa vaih-
telee luokka-asteittain 19–30 tuntia viikossa. Valtioneuvosto päättää perusopetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaoista. Luokilla 1 ja 2 vähimmäistuntimäärä vii-
kossa on 19 tuntia, luokilla 3 ja 4 vähintään 23, luokilla 5 ja 6 vähintään 24 sekä 7 ja 9 
luokilla 30 oppituntia. 
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Perusopetusta ohjaavat seuraavat säädökset ja ohjaukset (Opetushallitus, 2004): 
1. perusopetuslaki ja –asetus 
2. valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisis-
ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
3. esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
4. opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma 
5. opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9 §:n mukainen vuosittai-
nen suunnitelma. 
 
Opetushallituksen laatimat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet määrittelevät 
eri oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet, lisäksi niissä annetaan ohjeita oppilaan arviointiin. 
Kunnat ja yksittäiset koulut tekevät omat suunnitelmansa näiden yleisohjeiden pohjalta. 
Paikallisissa opetussuunnitelmissa konkretisoidaan se, mihin perusteet luovat raamit. 
Opetussuunnitelmassa on tavallisesti kuntakohtainen osa, jota kunnan kaikki koulut 
noudattavat. Lisäksi on koulukohtaisia osia, jotka koulut laativat itse. 
 
Opetussuunnitelman tarkoituksena on, että opettaja kykenee sen pohjalta suunnittele-
maan oppiaineen opetuksen ja arvioinnin omassa opetusryhmässään. Opetussuunnitel-
mat määrittelevät osaltaan yhteiskunnan ymmärryksen siitä, mitä perusopetuksen suorit-
taneen oppilaan tulisi tietää ja osata. Lisäksi se takaa kaikille oppilaille yhtäläisen mah-
dollisuuden suorittaa vaaditut oppimäärät riippumatta siitä, missä kunnassa tai koulussa 
hän opiskelee. (Vitikka-Saloranta-Erikson, 2004.)  
 
Opetussuunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja ja niiden tulee olla vanhempien saatavilla ja 
nähtävissä. Näillä tulee olla mahdollisuus arvioida lastensa opetuksen toteutumista 
omassa koulussaan lain edellyttämällä tavalla. Vanhemmat voivat myös osallistua kou-
lukohtaisten opetussuunnitelmien yleisiä kasvatuksellisia sisältöjä ja tavoitteita koskevi-
en tavoitteiden laadintaan. 
 
Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004. 
Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat oli mahdollista ottaa käyttöön 1.8.2004 ja 
niiden tuli olla käytössä kaikilla luokka-asteilla viimeistään 1.8.2006. 
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Uudistustyön taustalla oli useitakin eri syitä, eräs merkittävimmistä tavoitteista oli tarve 
yhtenäistää perusopetusta. Perinteinen jako ylä- ja ala-asteeseen katsottiin vanhentu-
neeksi, alettiin puhua opetuksesta kokonaisuutena vuosiluokilla 1.-9. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin kunkin vuosiluokan siirtymävaiheeseen. Jokaisen luokka-asteen päätösvai-
heessa oli määriteltävä ne tavoitteet, jotka oppilaan tulisi osata siirryttäessä seuraavalle 
tasolle. Nämä tavoitteet muodostivat myös pohjan oppilasarvioinnille. 
 
Uudistustyön tavoitteena oli, että opetus muodostuisi yhtenäisestä, järjestelmällisesti 
etenevästä kokonaisuudesta. Tietoteknisiä tavoitteita koskeva Opetushallituksen malli 
esitetään kuvassa 2. 
 
 
Kuva 2. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio 2007 (Opetushallitus). 
 
Opetusministeriö on 3.4.2009 asettanut työryhmän pohtimaan ja valmistelemaan valta-
kunnallisen opetussuunnitelman tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista. Taito- ja taideai-
neiden tuntimäärän kasvattaminen on eräs keskeisistä tavoitteista, mutta työryhmä kuu-
lee ja ottaa myös huomioon eri alojen ja kansalaisten näkemyksiä tulevaisuuden kannal-
ta tärkeistä sisällöistä. Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi kevään 2010 aika-
na. 
 
Opetussuunnitelma on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva kokonaisuus. Uudistustyötä ta-
pahtuu niin sisältäpäin koulun oman opetussuunnitelman kehittämisen myötä, kuin ul-
koisesti sitä ohjaavan valtakunnallisen opetussuunnitelman osalta. Keskimääräisesti 
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merkittäviä muutoksia ja uudistustarpeita esiintyy valtakunnan tasolla noin kymmenen 
vuoden välein. 
 
2.2 Kuopion tieto- ja viestintätekniikan strategia 
 
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetukselliset tavoitteet sisältyvät vuoden 2004 pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteet on sisällytetty eri oppiainei-
siin ja näiden lisäksi kahteen erilliseen aihekokonaisuuteen, Ihminen ja teknologia sekä 
Viestintä ja mediataito. Oppilailta edellytettävät osaamistavoitteet ja tasot käyvät ilmi 
Opetushallituksen vuonna 2005 julkaisemasta Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknii-
kan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämis-
suunnitelmasta. Se määrittelee oppilaan TVT-perustaidoiksi käytännön työtaidot, tie-
donhallintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sekä tietoturvaan ja etiikkaan liitty-
vät taidot.  
 
Lisäksi koulutuksen järjestäjältä eli kunnalta edellytetään oppilaitosten toimintaa edis-
tävää tietostrategiaa, jossa kiinnitetään huomiota edellisten lisäksi opettajien koulutuk-
seen, oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen, ajanmukaisten tietoliikenneyhte-
yksien ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan. (Koulutuspalvelukeskus 2009.) 
 
Kuopion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on vuosille 2009–2011 suun-
nattu ja päivitetty versio edellisestä strategiakaudesta. Strategia kiinnittää erityistä huo-
miota kolmeen kehitettävään osa-alueeseen.  
Nämä osa-alueet ovat Kuopion kaupungin Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
strategian ja toimenpideohjelman 2009 – 2011 mukaan seuraavat: 
 
1. Sisällöt ja menetelmät  
• Opetuksen ja oppimisen tukeminen. 
• Yhteistyö oppilaitoksissa ja yhteistyöverkostossa. 
• Koulutuksen tasa-arvon ja verkko-opetuksen laadun kehittäminen. 
• Tieto- ja viestintätekniikalla rikastetaan lähiopetusta ja parannetaan etäopiskelun 
mahdollisuuksia. 
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2. Osaaminen  
• Opettajien osaaminen: opettajilla on vähintään opetussuunnitelman toteuttami-
sessa tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot sekä oppilaitok-
sen työskentely ympäristön vaatimat tekniset taidot. 
• Oppilaiden osaaminen: perusopetuksen jälkeen oppilailla on tietoyhteiskunnan 
vaatimat perusvalmiudet ja jatko-opintoihin tarvittavat tieto- ja viestintäteknii-
kan taidot. Lukiosta valmistuvat hallitsevat lisäksi verkko-opiskelun perustaidot. 
 
3. Toimintaympäristö  
• Oppilaitoksissa on edellytykset tieto- ja viestintätekniikan tehokkaalle hyödyn-
tämiselle. 
• Tukipalvelut, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagoginen 
tuki. 
• Verkko-oppimisympäristö, joka on pedagogisesti toimiva ja helppokäyttöinen. 
• Laitteet, verkot ja ohjelmistot, jotka ovat toimivia ja turvallisia. 
 
2.3 ACM Curricula 
 
ACM (Association for Computing Machinery) on maailmanlaajuisesti hyväksytty ja 
arvostettu tietoteknisen koulutuksen ja tieteellisen tutkimustyön yhteisö. Sen jäseninä 
on tutkijoita, opettajia ja alan ammattilaisia. Järjestön tarkoituksena on tuottaa ja välittää 
materiaalia, joka edistää tietotekniikan kehittymistä tieteenä ja ammattina. 
 
Järjestö sai alkunsa New Yorkissa vuonna 1947. Perustamisen lähtökohtana oli alati 
kasvava tietotekniikasta ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneiden joukko. Aluksi jäse-
nistö koostui pääosin analogiseen ja digitaaliseen laskentaan perehtyneistä insinööreistä. 
Tultaessa 60-luvulle, jäsenistö oli laajentunut huomattavasti ja se alkoi myös antaa suo-
situksia alan oppilaitosten opetussuunnitelmien sisällöiksi. Nämä opetussuunnitelmat 
ovat olleet järjestön mielenkiinnon ja kehitystyön kohteena siitä lähtien. ACM:n opetus-
suunnitelmat tai niiden sovellukset ovat laajalti käytössä eri valtioissa. 
 
Organisaatioon kuuluu yli 170 paikallisjärjestöä ja 34 erikoisintressiryhmää (SIG, Spe-
cial Intrest Group), joiden kautta suurin osa toiminnasta tapahtuu. Suomessa on yksi 
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ammatillinen paikallisjärjestö – SIGCHI Finland (CHI, computer-human-interaction). 
Sen tarkoituksena on edistää ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimus-
ta ja opetusta sekä yhdistää alasta kiinnostuneita ihmisiä Suomessa.  
 
Opetussuunnitelmien ja niiden kehitystyön tärkeyttä järjestön toiminnassa perustellaan 
tietotekniikan merkityksellä yksilölle osana tietoyhteiskuntaa. Tietotekniikan opinnot 
avaavat järjestön mukaan useita erilaisia urakehitysmahdollisuuksia. Tietotekniikka 
tarjoaa ja opettaa oppilaille myös ongelmanratkaisutaitoja ja yhtymäkohtia muihin tie-
teisiin. Lisäksi ymmärrys tietoteknisten laiteiden toimintatavoista auttaa kansalaisia 
suojautumaan tietoturvauhkia vastaan ja ymmärtämään henkilötietojen salauksen merki-
tys tiedonsiirrossa ja tallennuksessa. ACM:n mukaan tietotekniikan sisällyttäminen ope-
tussuunnitelmaan kehittää oppilaiden loogista päättelykykyä, algoritmista ajattelua ja 
ongelmanratkaisutaitoja. 
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3 OPETUSSUUNNITELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 
 
3.1 Valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelma ryhmittelee oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt 
aihekokonaisuuksiksi. Aihekokonaisuudet muodostuvat erilaisista teemoista, joiden 
tavoitteet ja sisällöt niveltyvät useisiin oppiaineisiin. Niiden tavoitteena on eheyttää 
opetuksellisia sisältöjä. Nämä teemat ja aihekokonaisuudet toteutuvat oppiaineissa kun-
kin oppiaineen oman luonteen mukaisesti, lisäksi jokaisella luokka-asteilla otetaan huo-
mioon oppilaan kehitysvaihe. Aihekokonaisuudet toteutuvat yksittäisen oppiaineen li-
säksi yhteisissä tapahtumissa, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. (Ope-
tushallitus 2004.) 
 
Viestintä- ja mediataitojen tavoitteissa mainitaan seuraavat tavoitteet:  
• Oppilas oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohti-
maan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä. 
• Oppilas oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoi-
tuksenmukaisesti. 
• Oppilas oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa,  tie-
don välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 
Keskeisissä sisällöissä mainitaan 
• lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka. 
 
Ihminen ja teknologia-aihealue kokonaisuutena on hyvin laaja. Teknologian käsite sisäl-
tää runsaasti erilaisia ihmisen toimintaan liittyviä työtapoja ja välineitä. Aihealue sisäl-
tää myös tietotekniikan, mutta lisäksi on huomioitava esimerkiksi bioteknologia, ava-
ruusteknologia, perinteinen koneteknologia ja tulevaisuudessa kenties nanoteknologia. 
Tämä aihealue on monipuolisesti yhdistettävissä eri oppiaineiden sisältöihin. 
 
Opetushallitus (2004) määritteleekin valtakunnallisissa tavoitteissaan aihekokonaisuu-
den seuraavasti: ”Auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja nä-
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kemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustie-
toa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja 
johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. 
Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ym-
märtämistä ja opettaa niiden käyttöä.” 
 
Lisäksi oppimisympäristölle asetetaan tiettyjä vaatimuksia, jotka ovat kuitenkin hyvin 
väljästi määriteltyjä. Periaate on, että oppilailla on mahdollisuus käyttää tietokoneita ja 
muita tekniikan välineitä. Lukumääräisiä vaatimuksia ei esitetä, ei myöskään täsmällisiä 
määritelmiä käytettävien tietoverkkojen nopeudesta tai kapasiteetista. Laitteistojen mää-
rä, taso ja yhteyksien nopeus vaihtelevat eri kunnissa. 
 
Opetushallituksen strategiatyöryhmän laatimat osaamisen kuvaukset kuudennen luokan 
päättyessä koostuvat kolmesta erilaisesta pääteemasta. Nämä teemat ovat käytännön 
työtaidot, tiedonhallintataidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiik-
ka. Joissakin yhteyksissä tietoturva ja etiikka esiintyvät erillisenä kokonaisuutena, mutta 
käytännössä eri kuntien omaksumat opetussuunnitelmat sisältävät lähes poikkeuksetta 
nämä kolme aluetta. Käytännön työtaidot sisältävät laitteiston ja ohjelmistojen teknisen 
hallinnan. Tiedonhallintataidot keskittyvät puolestaan tiedon hakemiseen, tallentami-
seen ja muokkaukseen, myös käytettävän tiedon ymmärrys ja tulkinta kuuluvat tähän 
osa-alueeseen.  
 
Opetushallituksen (2005) täsmälliset määritelmät hallittavista taidoista kuudennen luo-
kan jälkeen ovat seuraavat: 
 
Käytännön työtaidot 
Oppilas osaa 
1. käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria 
2. käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön 
3. käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä 
4. kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioida, leikata ja liittää tekstiä 
5. tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan 
ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä 
6. yksinkertaista kuvankäsittelyä 
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7. käyttää sähköpostia 
8. tunnistaa tietokoneohjelmien periaatteita 
9. tunnistaa työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käy-
tössä. 
 
Tiedonhallintataidot 
Oppilas osaa 
1. hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti 
2. tehdä esityksen ja yhteenvedon ajatuksistaan 
3. kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena 
kaaviona 
4. arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa 
5. hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista 
6. käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
Oppilas osaa 
1. käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti 
2. ymmärrettävän ja vastaanottajan saavuttavan viestinnän 
3. käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä 
4. nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä 
5. suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden 
mukaan 
6. ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit 
7. tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet 
8. tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä 
9. tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja 
uhat. 
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3.2 Kuopion kaupungin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman 
tavoitteet ja sisällöt 
 
Kuopion kouluissa on käytössä keväällä 2009 hyväksytty tieto- ja viestintätekniikan 
opetussuunnitelma. Suunnitelmassa tavoitteet on muokattu kouluille sopiviksi ja jaoteltu 
eri luokka-asteittain. 
 
Taitotasotavoitteiden saavuttamiseksi Kuopion TVT-työryhmä on laatinut koulujen 
käyttöön tukimateriaalia, joiden avulla opettajat voivat suunnitella ja ideoida omaa ope-
tustaan. Materiaali on saatavilla Koulutuspalvelukeskuksen sivuilla 
(http://www.peda.net/veraja/kuopio/jelppi/tvtops) ja se sisältää tehtäväpaketteja oppi-
laille ja ohjausmateriaalia opettajille. Paketti sisältää valmiita tehtäviä, joita voidaan 
monistaa tai käyttää sellaisenaan. Lisäksi sivustolla on koottu opettajille Kuopion TVT-
opetussuunnitelman tavoitteet ja täsmennetty sisältöjä sanallisesti. Tavoitteisiin on lisät-
ty myös aiheeseen liittyviä nettilinkkejä.  
 
Kuopio TVT-ops vuosiluokille 5.- 6. sisältää seuraavat tavoitteet: 
Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
1. Oppilas opettelee käyttämään itsenäisesti tietokonetta opiskelussaan. 
2. Oppilas käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanne-
ria. 
3. Oppilas tunnistaa tietokoneohjelmien periaatteita. 
4. Oppilas tutustuu tiedostonhallinnan perusteisiin. 
5. Oppilas opettelee laatimaan pienimuotoisia graafisia tuotoksia (mm. kortit, julis-
teet ja mainokset).  
6. Oppilas tutustuu sivu- ja kappaleasetuksiin. 
7. Oppilas tutustuu taulukoiden käyttöön tekstinkäsittelyohjelmassa  
8. Oppilas tutustuu esitysgrafiikkaohjelmaan ja opettelee laatimaan sillä pienimuo-
toisen esityksen opettajan tukemana. 
9. Oppilas osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaoh-
jelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ym-
pärillä. 
10. Oppilas tutustuu digitaalikameran käyttöön.  
11. Oppilas osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä. 
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12. Oppilas tutustuu erilaisiin tallentamismuotoihin ja niiden merkitykseen.  
13. Oppilas osaa käyttää sähköpostia. 
14. Oppilas tutustuu ohjetoimintojen käyttöön. 
15. Oppilas tunnistaa työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten väli-
neiden käytössä. 
 
Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
1. Oppilas osaa tehdä esityksen ja yhteenvedon ajatuksistaan. 
2. Oppilas osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksin-
kertaisena kaaviona. 
3. Oppilas osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa. 
4. Oppilas osaa hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista. 
5. Oppilas osaa käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuut-
ta.  
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
1. Oppilas käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti. 
2. Oppilas pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään. 
3. Oppilas käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä. 
4. Oppilas osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimi-
malla ohjeiden mukaan. 
5. Oppilas tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet. 
6. Oppilas tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 
7. Oppilas tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdolli-
suudet ja uhat.  
8. Oppilas tutustuu tietoturvan perusperiaatteisiin (mm. palomuuri ja virustorjunta). 
9. Oppilas ymmärtää koulun sopimukset tietokoneiden ja ohjelmien käytöstä.  
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3.3 ACM Curriculan tavoitteet ja sisällöt 
 
ACM luokittelee tietotekniikan opetussuunnitelman viiteen aihealueeseen:  
Computer Science, tietojenkäsittelytiede keskittyy alan teoreettiseen ja matemaattiseen 
perustaan, algoritmeihin, joilla informaatiota kuvataan ja muunnellaan. Alue sisältää 
myös ohjelmointitekniikat. 
 
Computer Engineering, tietokonetekniikka käsittelee laitteiston yleisrakennetta ja eri 
järjestelmien teknologioita, kuten suorittimet, keskusmuisti, massamuistit, syöttö- ja 
tulostuslaitteet, tietoliikenne-elektroniikka ja eri oheislaitteet.  
 
Software Engineering, ohjelmistotekniikka käsittää laajojen ja monimutkaisten ohjel-
mistotekniikoiden suunnittelun, kehitystyön ja testauksen. Lisäksi tutkitaan suurten oh-
jelmistojen kehittämistä ja siihen liittyviä prosesseja sekä tuotantomalleja. 
  
Information Systems, tietojärjestelmätekniikka keskittyy tietojärjestelmien suunnitte-
luun, toteutukseen ja testaukseen.  
 
Information Technology, tietotekniikka käsittää laajasti tietotekniset ratkaisut ja niiden 
suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon, sekä tuen niitä käyttäville asiakkaille. Tähän kuu-
luvat niin ohjelmisto kuin laitteistoratkaisutkin mm. verkkoteknologiat, client-server-
teknologiat, mobiili- ja web-pohjaiset ratkaisut sekä näiden hallinnointi ja elinkaari-
suunnittelu. 
 
A Model Curriculum for K–12 Computer Science on yksi järjestön ehdottamista mal-
liopetussuunnitelmista. Se sisältää nimenomaan tietotekniikan materiaalia oppisisällöik-
si ja opetusmenetelmiksi. Nimensä mukaisesti kyseinen opetussuunnitelma on tarkoitet-
tu käsittämään koko K-12 ikäluokka. K-lyhenne tulee sanasta Kindergarten, ja 12th 
Grade päättää 12-vuotisen perusopetuksen Yhdysvalloissa.  
Suomen koulujärjestelmä poikkeaa tästä siten, että oppivelvollisuus päättyy 9. luok-
kaan. Olennaista on, että ACM:n opetussuunnitelman ajanjakso käsittää koko perusope-
tuksen myös Suomessa. 
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ACM:n opetussuunnitelma sisältää seuraavat perusperiaatteet: 
• Opetussuunnitelman tulee valmistaa oppilaat ymmärtämään tietotekniikan yleis-
tä luonnetta ja sen asemaa yhteiskunnassa. 
• Oppilaiden tulee ymmärtää ja osata tietotekniikan keskeiset perusperiaatteet ja 
taidot. 
• Oppilaiden tulee osata käyttää tietoteknisiä taitoja (erityisesti algoritmista ajatte-
lua) ongelmanratkaisutehtävissä. 
• Opetussuunnitelman tulee antaa tarvittavat valmiudet myöhempiä jatko-opintoja 
varten. 
 
Opetussuunnitelma muodostuu neljästä eri tasosta, joista tasot I ja II ovat kaikille pakol-
lisia. Tasot esiintyvät kuvassa 3. Tasolta seuraavalle siirtyminen edellyttää, että oppilas 
on suorittanut hyväksytysti vaaditut tavoitteet. Tasot III ja IV ovat valinnaisia ja oppi-
laiden on valittava yksi edellä mainituista viidestä tietotekniikan osa-alueesta, jonka 
tietämystä he lähtevät syventämään. Taso IV päättyy ammatillisen pätevyyden saavut-
tamiseen. 
 
 
Kuva 3. ACM:n opetussuunnitelman tasot eri luokka-asteilla.  
 
Taso I, vuosiluokat K-8  
Oppilaat osaavat tason suoritettuaan tietotekniikan peruskäsitteet ja taidot. He ovat suo-
rittaneet johdantokurssin algoritmisen ajattelun perusteisiin ja harjoitelleet ongelman-
ratkaisutaitoja myös muissa oppiaineissa.  
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Tavoitteiden saavuttamiseksi koulujen tulee tarjota soveltuva oppimisympäristö ja väli-
neet, joiden avulla opiskelijat voivat ratkaista ongelmia, kommunikoida eri tiedotusväli-
neissä, käyttää ja vaihtaa tietoja, koota, järjestää ja analysoida tietoa. Keskeisiä taitoja 
ovat kyky tehdä päätelmiä ja yleistyksiä kerättyjen tietojen perusteella, luetun ymmär-
täminen ja lisätietojen etsiminen tarvittaessa, itseohjautuvuus ja yhteistyö. Lisäksi mai-
nitaan tietotekniikan eettisesti hyväksyttävä käyttö vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
 
Myös algoritmeihin tutustuminen ja niiden käyttö erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä 
tulee sisältyä tavoitteisiin jo K-8 tasolla. Tarkoituksena on totuttaa opiskelijat jo varhai-
sessa vaiheessa käyttämään algoritmia ongelmanratkaisutapana. Tavoitteena on, että 
lapset oppivat havaitsemaan menetelmän kokoelmana erilaisia toimenpiteitä, jotka täy-
tyy suorittaa tietyssä järjestyksessä tehtävän ratkaisemiseksi. Peräkkäisrakenne, valinta-
rakenne, toistorakenne ja myös haarautumislauseita tulisi opiskella. Algoritmien ym-
märtäminen auttaa oppilaita erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä. 
Seuraavanlainen esimerkki K-8 tason algoritmien käytöstä mainitaan: 
 
Anna täydellinen algoritminen määritelmä seuraaviin tehtäviin: 
• reitti ulos sokkelosta (vektorigrafiikka) 
• koira hakee heitetyn pallon 
• leivonnaisten paistaminen 
• reitti koululta kotiin 
• hiekkalinnan tekeminen 
• sanojen lajittelu aakkosjärjestykseen. 
 
ACM mainitsee esimerkkinä myös professori Seymour Papertin Logo-
ohjelmointikielen. Papertia arvostetaan yhtenä lasten tietokoneavusteisen oppimisen 
johtavana tutkijana maailmassa. Papertin ajatus on, että tietokonetta käytetään antamaan 
lapsille heidän omassa tahdissaan vaikeusasteeltaan sopivia harjoituksia. Hänen kehit-
tämänsä Logo-kieli on funktionaalinen, kuvaileva ohjelmointikieli. Logossa opiskelijal-
la on mahdollisuus aliohjelmia tekemällä kehittää työkaluja itselleen eri asioiden opis-
kelua varten. Logo on ohjelmointikieli, joka on ensisijaisesti suunniteltu koulukäyttöön 
ja oppimisen apuvälineeksi.  
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4 OPETUSSUUNNITELMIEN VERTAILUN TULOKSET 
 
Vertailtaessa näitä kolmea opetussuunnitelmaa pääotsikoiksi valikoitui kolme eri tee-
maa, jotka esiintyvät Kuopion TVT -opetussuunnitelmassa ja Opetushallituksen valta-
kunnallisissa suosituksissa. ACM:n opetussuunnitelma ei käyttänyt vastaavaa jaottelua, 
mutta perusperiaate on sama.  
 
Nämä kolme eri osa-aluetta ovat: 
 
1. käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
2. tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
3. yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka. 
 
ACM:n opetussuunnitelma poikkeaa suomalaisesta peruskoulujärjestelmästä, koska sen 
kattavuus on laajempi, myös ikävuosina. ACM:n tasoksi valikoitui Grade 5 tai 5th Gra-
de, joka tarkoittaa viidettä opiskeluvuotta Kindergartenin eli päiväkodin jälkeen. Oppi-
laat ovat tuolloin 10–11-vuotiaita riippuen osavaltiosta. Tämä on tavoitealueista lähim-
pänä Suomen kuudetta luokkaa, jolloin oppilaat ovat keskimäärin 12-vuotiaita. ACM:n 
määrittelemä seuraava taso olisi ollut Grade 6 - 8 ja olisi ollut jo tämän tutkimuskohteen 
ulkopuolella. 
 
Jokainen tutkimuksen kohteena olevista tavoitemääritelmistä on kirjattu taulukoihin 1, 2 
ja 3. Tavoitemääritelmät kattavat tason, joka oppilailla tulisi olla kuudennen luokan 
päättyessä. Samalla se parhaiten kuvaa koko tavoitetasoa luokilta 1 - 6, kuten tutkimus-
ongelman rajauksessa on määritelty. 
 
Tutkimuksen kohteena olevien tavoitteiden lukumäärä oli tässä tapauksessa niin pieni, 
että taulukkoon päätyivät kaikki tutkimusjoukon kohteet eli kyseessä on kokonaistutki-
mus, otantamenetelmää ei tarvinnut käyttää. Tilastollisia yleistyksiä tai määritelmiä ei 
myöskään käytetty. 
 
Sarakkeessa ensimmäisenä on Kuopion TVT, koska se sisälsi määrällisesti eniten ta-
voitteita ja sitä käytetään vertailukohtana muille opetussuunnitelmille. Seuraavana ovat 
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Opetushallituksen suositukset (OPH), koska se on ohjeistuksena koko Suomen koululai-
tosten opetussuunnitelmille ja siten sisällöllisesti lähellä Kuopion omaa opetussuunni-
telmaa. Kolmantena on ACM, joka poikkeaa eniten niin sisällöltään kuin sanamuodoil-
taankin. 
 
Tutkimuksen lähtökohtana oli verrata opetussuunnitelmia ja löytää näin uusia näkökul-
mia ja parannusehdotuksia jo käytössä olevaan Kuopion kaupungin opetussuunnitel-
maan. Tämän vuoksi tuloksia tarkasteltiin Kuopion TVT-opetussuunnitelman kannalta 
ja poimittiin ne tavoitteet, jotka eivät ole yhteneviä tämän kanssa. 
 
 
4.1 Käytännön työtaidot   
 
Kuopion opetussuunnitelmassa mainittiin viisitoista tavoitetta, Opetushallituksen tavoit-
teissa yhdeksän ja ACM:n viisi. Nämä tavoitteet on esitelty taulukossa 1. Kuopion 
suunnitelmasta poikkesivat kohdat:  
 
1. Käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön (OPH). 
2. Käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä (OPH). 
3. Kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä (OPH). 
4. Saavuttavat asianmukaisen tason kymmensormijärjestelmän käyttämisessä 
(ACM). 
 
Näistä havaituista poikkeavuuksista kolme ensimmäistä sisältyivät kuitenkin Kuopio 
TVT-opetussuunnitelmassa jo vuosiluokkien 3.- 4. tasoille, joten tästä syystä niitä ei ole 
mainittu tässä yhteydessä uudestaan. Sen sijaan ACM:n tavoitetaso kymmensormijärjes-
telmän hallitsemiseksi ei sisälly Kuopion suunnitelmaan, sitä ei myöskään mainita Ope-
tushallituksen suosituksissa. 
 
Maininnat tietokoneen itsenäisestä käyttötaidosta, tiedostonhallinnan perusteista, sivu- 
ja kappaleasetuksista, taulukoiden käytöstä tekstinkäsittelyohjelmassa, erilaiset tallen-
tamismuodot ja niiden merkitykset sekä ohjetoimintojen käyttötaidot ilmenevät ainoas-
taan Kuopion TVT:n tavoitteissa. 
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Taulukko 1. Käytännön työtaidot opetussuunnitelmassa.  
KUOPIO  OPH ACM 
 
Oppilas opettelee käyttämään itse-
näisesti tietokonetta opiskelussaan.  
  
Oppilas käyttää itsenäisesti tietoko-
neen oheislaitteita, kuten tulostinta 
ja skanneria.  
Käyttää itsenäisesti tietoko-
neen oheislaitteita, kuten tulos-
tinta ja skanneria. 
Osaa käyttää syöttö- ja tulostus-
laitteita. 
Oppilas tunnistaa tietokoneohjel-
mien periaatteita.  
Tunnistaa tietokoneohjelmien 
periaatteita.  
 
Oppilas tutustuu tiedostonhallinnan 
perusteisiin.  
  
Oppilas opettelee laatimaan pieni-
muotoisia graafisia tuotoksia (mm. 
kortit, julisteet ja mainokset).  
 Osaa käyttää teknologisia väli-
neitä viestintä ja julkaisutoimin-
noissa.  
Oppilas tutustuu sivu- ja kappa-
leasetuksiin.  
  
Oppilas tutustuu taulukoiden käyt-
töön tekstinkäsittelyohjelmassa.  
  
Oppilas tutustuu esitysgrafiikkaoh-
jelmaan ja opettelee laatimaan sillä 
pienimuotoisen esityksen opettajan 
tukemana.  
 Osaa käyttää teknologisia väli-
neitä (esim. multimediaesityksiä, 
Web-työkaluja, skannereita) 
luoden esityksiä yleisölle myös 
luokan ulkopuolella.  
Oppilas osaa tuoda kuvan tai objek-
teja tekstiin sekä tehosteen esitys-
grafiikkaohjelman diaan ja muuttaa 
niiden kokoa ja paikkaa sekä rivit-
tää tekstiä niiden ympärillä.  
Osaa tuoda kuvan tai objekteja 
tekstiin sekä tehosteen esitys-
grafiikkaohjelman diaan ja 
muuttaa niiden kokoa ja paik-
kaa sekä rivittää tekstiä niiden 
ympärillä.  
 
Oppilas tutustuu digitaalikameran 
käyttöön.  
 Osaa käyttää digitaalikameraa. 
Oppilas osaa yksinkertaista kuvan-
käsittelyä.  
Osaa yksinkertaista kuvankä-
sittelyä.  
 
Oppilas tutustuu erilaisiin tallenta-
mismuotoihin ja niiden merkityk-
seen.  
  
Oppilas osaa käyttää sähköpostia.  Osaa käyttää sähköpostia. Osaa käyttää sähköpostia. 
Oppilas tutustuu ohjetoimintojen 
käyttöön.  
  
Oppilas tunnistaa työergonomian 
merkityksen tieto- ja viestintätek-
nisten välineiden käytössä.  
Tunnistaa työergonomian mer-
kityksen tieto- ja viestintätek-
nisten välineiden käytössä. 
 
 Käyttää monia ohjelmia sa-
manaikaisesti ja tuntee leike-
pöydän käytön.  
 
 Käyttää näppäimistöä sujuvasti 
kahdella kädellä. 
Saavuttaa asianmukaisen tason 
kymmensormijärjestelmän käyt-
tämisessä.  
 Kirjoittaa tekstiä prosessina ja 
kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä. 
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4.2 Tiedonhallintataidot 
 
Kuopion opetussuunnitelmassa mainittiin viisi tavoitetta, Opetushallituksen ja ACM:n 
tavoitteissa kuusi. Tiedonhallintataidot on esitelty taulukossa 2. 
 
Kuopion suunnitelmasta poikkesivat kohdat:  
1. Osaa hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti (OPH). 
2. Osaa käyttää telekommunikaatiota tehokkaasti hyödyksi, myös etäopetuksessa 
(ACM). 
3. Osaa käyttää teknologian resursseja (esim. laskimet, tiedonkeruuvälineet, koulu-
tusohjelmistot) ongelmanratkaisuun ja omaehtoisen opiskeluun (ACM). 
4. Osaa määritellä, mitkä teknologiat ja menetelmät ovat hyödyllisiä erilaisten teh-
tävien ja ongelmien ratkaisussa (ACM). 
5. Ymmärtää perusteet algoritmisesta ajattelusta ja sen merkityksestä tietoteknii-
kassa (ACM). 
6. Ymmärtää kuinka lukuja 0 ja 1 voidaan käyttää esittämään informaatiota 
(ACM). 
 
Tiedonhallintataitojen kohdalla Kuopion ja Opetushallituksen tavoitteet ovat lähes 
identtiset. Ainoa poikkeus on taito hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukai-
sesti, joka mainitaan vain OPH:n tavoitteissa. Kyseinen taitotaso on kuitenkin mainittu 
Kuopion TVT:n luokkatasolla 3 - 4, eikä siten mainita tässä yhteydessä. 
 
Sen sijaan ACM:n tavoitteita telekommunikaation hyödyntämisestä myös etäopetukses-
sa ei mainita Kuopion eikä OPH:N suosituksissa.  
Teknologian resurssien, kuten laskinten, erilaisten tiedonkeruu- ja mittalaitteiden sekä 
ohjelmistojen käyttö opiskelussa ja ongelmanratkaisussa, eivät myöskään sisälly Kuopi-
on eivätkä OPH:n suosituksiin. Maininta laskinten ja erilaisten tiedonkeruuvälineiden 
käytöstä on Suomessa kuitenkin perinteisesti sisällytetty oman oppiaineen (matematiik-
ka, ympäristötieto) tavoitteisiin ja sisältöihin. 
 
Lukujen 0 ja 1 käyttö eli binäärilukujen perusteet eivät kuulu Kuopion eivätkä OPH:n 
suosituksiin 1. - 6. luokilla. Myös kyky määritellä, mitkä teknologiat ja menetelmät ovat 
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hyödyllisiä erilaisten tehtävien ja ongelmien ratkaisussa, sisältyy vain ACM:n tavoittei-
siin. 
 
Algoritmien perusteet sisältyvät ainoastaan ACM:n tavoitteisiin; näitä ei ole suomalai-
sessa järjestelmässä. Tiedonhallintataidot on esitelty taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Tiedonhallintataidot opetussuunnitelmassa. 
KUOPIO OPH ACM 
 
Oppilas osaa tehdä esityk-
sen/yhteenvedon ajatuksistaan. 
Osaa tehdä esityk-
sen/yhteenvedon ajatuksistaan. 
 
Oppilas osaa kerätä tietoja, jär-
jestää, luokitella ja esittää niitä 
tarvittaessa yksinkertaisena kaa-
viona.  
Osaa kerätä tietoja, järjestää, 
luokitella ja esittää niitä tarvitta-
essa yksinkertaisena kaaviona. 
 
Oppilas osaa arvioida ja tulkita 
kriittisesti eri tietolähteiden välit-
tämää tietoa.  
Osaa arvioida ja tulkita kriittises-
ti eri tietolähteiden välittämää 
tietoa.  
Osaa arvioida sähköisten tieto-
lähteiden todenmukaisuutta, 
merkitystä, tarkoituksenmukai-
suutta, kattavuutta ja virhemah-
dollisuutta.  
Oppilas osaa hakea tietoa tieto-
kannoista ja portaaleista.  
Osaa hakea tietoa tietokannoista 
ja portaaleista. 
 
Oppilas osaa käyttää hakukoneita 
ohjatusti ja arvioida hakutulosten 
luotettavuutta.  
Osaa käyttää hakukoneita ohja-
tusti ja arvioida hakutulosten 
luotettavuutta. 
 
 Osaa hakea Internet-sivustoja 
opettajan ohjeiden mukaisesti. 
 
  Osaa käyttää telekommunikaatio-
ta tehokkaasti hyödyksi, myös 
etäopetuksessa.  
  Osaa käyttää teknologian resurs-
seja (esim. laskimet, tiedonke-
ruuvälineet, koulutus-
ohjelmistot) ongelmanratkaisuun 
ja omaehtoisen opiskeluun.  
  Ymmärtää kuinka lukuja 0 ja 1 
voidaan käyttää esittämään in-
formaatiota.  
  Osaa määritellä, mitkä teknolo-
giat ja menetelmät ovat hyödylli-
siä erilaisten tehtävien ja ongel-
mien ratkaisussa.  
  Ymmärtää perusteet algoritmi-
sesta ajattelusta ja sen merkityk-
sestä tietotekniikassa.  
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4.3 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tietoturva ja etiikka mainitaan joissakin yhteyk-
sissä perustellusti myös omina tavoitealueinaan. Kuopio ja Opetushallitus ovat kuiten-
kin suosituksissaan yhdistäneet nämä aiheet, joten ne esiintyvät yhdessä myös tässä esi-
tyksessä taulukossa 3. 
 
Kuopion opetussuunnitelmassa mainittiin yhdeksän tavoitetta, Opetushallituksen yhdek-
sän ja ACM:n tavoitteissa viisi. 
 
Näistä Kuopion suunnitelmasta poikkesivat kohdat:  
1. Tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa 
niitä (OPH). 
2. Ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit (OPH). 
3. Käyttää sopivia ja tarkkoja terminologisia käsitteitä kommunikoidessaan 
(ACM). 
4. Osaa keskustella päivittäisesti käytetyn teknologian hyödyistä ja haitoista 
(ACM). 
 
Nettietiketin perussäännöt mainitaan Kuopion suunnitelmassa jo 3.- 4. luokilla, samoin 
henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit. 
ACM:n tavoitteet sopivien ja tarkkojen terminologisten käsitteiden käytöstä sekä kes-
kustelutaito päivittäisesti käytetyn teknologian hyödyistä ja haitoista eivät sisälly Kuo-
pion eivätkä OPH:n määritelmiin. 
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Taulukko 3. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka opetussuunnitelmas-
sa. 
KUOPIO OPH ACM 
 
Oppilas käyttää erilaisia viestin-
nän välineitä ja hyödyntää niitä 
tavoitteellisesti. 
Käyttää erilaisia viestinnän väli-
neitä ja hyödyntää niitä tavoit-
teellisesti. 
Osaa käyttää teknologiaa henki-
lökohtaisen tuottavuuden paran-
tamiseksi, puutteellisten taitojen 
korjaamiseksi ja oppimisen hel-
pottamiseksi.  
Oppilas pyrkii ymmärrettävään 
ja vastaanottajan saavuttavaan 
viestintään. 
Pyrkii ymmärrettävään ja vas-
taanottajan saavuttavaan viestin-
tään. 
 
Oppilas käyttää verkko-
oppimisympäristöä yhteisöllisenä 
työvälineenä.  
Käyttää verkko-
oppimisympäristöä yhteisöllisenä 
työvälineenä. 
Käyttää online-resursseja (esim. 
sähköposti, keskustelut, web-
ympäristöt) osallistuessaan yhtei-
sölliseen ongelmanratkaisuun 
luokassa ja luokkahuoneen ulko-
puolella.  
Oppilas osaa suojautua haitalli-
selta materiaalilta tunnistamalla 
uhkia ja toimimalla ohjeiden 
mukaan.  
Osaa suojautua haitalliselta ma-
teriaalilta tunnistamalla uhkia ja 
toimimalla ohjeiden mukaan.  
 
Oppilas tuntee tekijänoikeusasi-
oiden pääperiaatteet. 
Tuntee tekijänoikeusasioiden 
pääperiaatteet. 
 
Oppilas tunnistaa teknologiaan 
liittyviä eettisiä ja moraalisia 
kysymyksiä. 
Tunnistaa teknologiaan liittyviä 
eettisiä ja moraalisia kysymyk-
siä. 
 
Oppilas tunnistaa ja ottaa huomi-
oon sähköisen viestimen tarjoa-
mat mahdollisuudet ja uhat.  
Tunnistaa ja ottaa huomioon 
sähköisen viestimen tarjoamat 
mahdollisuudet ja uhat. 
 
Oppilas tutustuu tietoturvan 
perusperiaatteisiin (mm. palo-
muuri ja virustorjunta).  
  
Oppilas ymmärtää koulun sopi-
mukset tietokoneiden ja ohjelmi-
en käytöstä. 
 Osaa keskustella tiedon ja tekno-
logian vastuullisesta käyttämises-
tä sekä kuvata henkilökohtaiset 
seuraamukset sopimattomasta 
käytöstä.  
 Tuntee nettietiketin perussäännöt 
(käyttäytyminen tietoverkossa) ja 
noudattaa niitä. 
 
 Ymmärtää omien henkilötietojen 
käytön vaatimukset ja riskit.  
 
  Käyttää sopivia ja tarkkoja ter-
minologisia käsitteitä kommuni-
koidessaan.  
  Osaa keskustella päivittäisesti 
käytetyn teknologian hyödyistä 
ja haitoista.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli määritellä valtakunnallisessa opetussuunnitel-
massa esitetyt oppilaiden TVT-perustaidot kunkin luokka-asteen jälkeen. Tarkemmat 
löytyneet kuvaukset eri luokka-asteilta ovat liitteessä 1. Tässä kappaleessa keskitytään 
yleisiin linjauksiin ja havaintoihin. 
 
Tällä hetkellä käytössä olevassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) 
mainitaan tietotekniikkaa koskevia tavoitteita kahdessa eri aihekokonaisuudessa, Vies-
tintä ja mediataidot sekä Ihminen ja teknologia. Viestintä ja mediataidot liittyvät lähei-
sesti äidinkielen tavoitteisiin ja oppisisältöihin. Pelkästään tietotekniikkaan liittyvistä 
taitotasoista mainitaan: ”Oppilas pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkä-
sittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja vies-
tintävälineitä.”  Tämä on määritelmänä kuudennen luokan arvioinnin kriteeriksi ar-
vosanalle 8. Tämän lisäksi aihealueen keskeisissä sisällöissä mainitaan lähdekritiikki ja 
tietoturva sekä verkkoetiikka. 
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden tietotekniikkaa koskeva tavoite on: ”Oppia 
käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin.”  
Yksittäisistä oppiaineista tietotekniikkaa sivutaan ainoastaan käsityön kohdalla, jossa 
mainitaan tietotekniset välineet ja niiden käyttö käsityöprosessin ja suunnittelun eri vai-
heissa.  
 
Suomen eri koulujen opetussuunnitelmien sisältöjä raamittava perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2004 ei siis määrittele tietotekniikkaa koskevia sisältöjä kuin 
yleisellä tasolla. Tämän vuoksi Opetushallitus asetti työryhmän pohtimaan yhteisiä oh-
jeita perustaitojen saavuttamiseksi. Työryhmä muodosti raportissaan osaamisen kuva-
ukset kuudennen luokan sekä perusopetuksen päättyessä. Nämä osaamistasot muodos-
tavat edelleen eri kuntien ja koulujen opetussuunnitelman rungon, niin myös Kuopiossa. 
 
Toisena tutkimusongelmana oli perehtyä Kuopion kaupungin TVT–suunnitelman ta-
voitteisiin ja taitotasoihin. Tutkimuksessa ilmeni, että Kuopio on koonnut tavoitetasot ja 
sisällöt selkeästi eri luokka-asteittain Koulutuspalvelukeskuksen sivuille, joilla on ope-
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tusmateriaalia ja linkkejä eri tehtäväkokonaisuuksiin. Nämä tavoitetasot ja sisällöt ovat 
esillä liitteessä 2. Koska Kuopio oli koonnut tavoitteet selkeästi, ei niitä erikseen tarvin-
nut poimia opetussuunnitelmasta. Tämän vuoksi tutkimuksessa keskityttiin vertaile-
maan Kuopion, Opetushallituksen sekä ACM:n suunnitelmia. Tämän vertailun tulokset 
on esitelty luvussa Opetussuunnitelman vertailun tulokset. Seuraavana esitellään huo-
mioita aiheeseen liittyen. 
 
Vertailtaessa Kuopion ja Opetushallituksen asettaman työryhmän suosituksia ilmeni, 
että Kuopion opetussuunnitelma sisälsi kaikki suositusten asettamat tavoitteet. Eräät 
tavoitteet oli mainittu Kuopion suunnitelmassa jo aikaisemmilla luokkatasoilla. Seuraa-
vat Opetushallituksen 6. luokan päättyessä hallittavat tavoitteet oli sisällytetty Kuopios-
sa jo 3. - 4. luokkien tavoitteisiin: 
 
1. Käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön.  
2. Käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä.  
3. Kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä. 
4. Osaa hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti. 
5. Tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa 
niitä.  
6. Ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit. 
 
Kuopion opetussuunnitelma sisälsi lisäksi useita muita tavoitteita, joita ei mainittu 
OPH:n suosituksissa tällä luokkatasolla. Seuraavat Kuopion opetussuunnitelman tavoit-
teet ylittivät OPH:n suositusten tason: 
 
1. Oppilas tutustuu tiedostonhallinnan perusteisiin. 
2. Oppilas opettelee laatimaan pienimuotoisia graafisia tuotoksia (mm. kortit, julis-
teet ja mainokset). 
3. Oppilas tutustuu sivu- ja kappaleasetuksiin. 
4. Oppilas tutustuu taulukoiden käyttöön tekstinkäsittelyohjelmassa.  
5. Oppilas tutustuu esitysgrafiikkaohjelmaan ja opettelee laatimaan sillä pienimuo-
toisen esityksen opettajan tukemana. 
6. Oppilas tutustuu digitaalikameran käyttöön. 
7. Oppilas tutustuu erilaisiin tallentamismuotoihin ja niiden merkitykseen. 
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8. Oppilas käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä. 
9. Oppilas tutustuu tietoturvan perusperiaatteisiin (mm. palomuuri ja virustorjunta). 
 
Edellä mainitut tavoitteet sisältyvät Opetushallituksen tavoitteissa pääosin vasta luokka-
tasoilla 7. - 9. sanamuotojen käytössä tosin esiintyi poikkeuksia. Kuopion suunnitelmas-
sa esiintyi tässä yhteydessä usein sana tutustuu, Opetushallitus puolestaan käytti 7. - 9. 
luokkien tavoitetasoissa määritelmiä osaa tai hallitsee. 
 
Kolmantena tutkimusongelmana oli tutustua kansainväliseen ACM/IEEE-
opetussuunnitelmaan ja pohtia, voisiko se tuoda jotain uutta näkökulmaa Kuopion kau-
pungin opetussuunnitelmaan. Vertailun tulokset ovat edellisessä kappaleessa ja tar-
kemmat kuvaukset eri oppisisällöistä ovat liitteessä 3. Tässä esitellään merkittävimmät 
havainnot ja poikkeamat Kuopion opetussuunnitelmasta. 
 
Kuopion ja ACM:n opetussuunnitelmien merkittävimmät erot ovat vaatimukset algo-
ritmien käytöstä. Kuopion, saati OPH:n tavoitteissa ei mainita algoritmien käsitteistä 
mitään. ACM sen sijaan pitää tätä tavoitetta hyvin merkittävänä. Myös perusteet lukujen 
0 ja 1 käytöstä informaation esitysmuotona tulisi hallita jo tällä luokkatasolla. ACM 
mainitsi, että näiden opettaminen voidaan integroida myös matematiikan opetukseen, 
tietokone ei siis ole välttämättömyys näiden käsitteiden opiskelussa. Näiden taitojen 
opiskelu jo varhaisessa vaiheessa auttaa ymmärtämään tietotekniikkaa syvällisemmin.  
 
ACM:n tavoitteissa mainittiin lisäksi oppilaan taito käyttää sopivia ja tarkkoja termino-
logisia käsitteitä eri kommunikointitilanteissa. Myös ymmärrys käytetyn teknologian 
hyödyistä ja haitoista sisältyi ACM:n tavoitteisiin. Tällaisia tavoitteita oppilaiden kom-
munikointitaidoista, jotka koskevat nimenomaan tietotekniikan käsitteitä, hyötyjä ja 
haittoja, ei ollut mainittu Kuopion opetussuunnitelmassa. 
 
Edellä mainittujen ACM:n tavoitteiden liittäminen myös osaksi Kuopion opetussuunni-
telmaa on mahdollista. Esimerkiksi algoritmien perusteiden opetus on mahdollista to-
teuttaa myös muiden oppiaineiden yhteydessä, ACM tarjoaa tästä lukuisia opetusesi-
merkkejä kotisivuillaan. Lisäksi binäärijärjestelmän esittely on perusteltua, koska se 
helpottaa ymmärtämään myös digitaalisen informaation luonnetta. Näiden peruskäsit-
teiden hallinta jo 6. luokan päättyessä auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka laitteisto 
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toimii. Tietotekniikan opiskelu ei jää pelkäksi kokoelmaksi suoritettavia teknisiä toi-
menpiteitä, vaan oppilaat saavat kokonaiskäsityksen tapahtumien taustalla olevista teki-
jöistä.  
Keskustelut ja keskustelutaidot tietotekniikan hyödyistä ja haitoista ovat myös osa ny-
kypäivän tietoyhteiskunnan valmiuksia ja sosiaalisia taitoja. 
 
Kuopion kaupunki on kokonaisuudessaan huomioinut tietoteknisen tavoitteet ja taitota-
sot poikkeuksellisen hyvin. Ne ovat kootusti esillä Koulutuspalvelukeskuksen sivuilla 
eri luokkatasoille ryhmiteltyinä. Lisäksi tavoitteita on täsmennetty sanallisesti ja valmii-
ta opetuspaketteja on saatavilla, myös nettilinkkejä lisämateriaaleihin on lisätty. Liit-
teessä 4 on esitelty kehittämisehdotus vuosiluokille 5. - 6. Ehdotuksessa nostetaan esille 
tutkimuksesta saatuja havaintoja käytännön esimerkein. 
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6 POHDINTA 
 
Käynnissä oleva nopea tieto- ja viestintätekniikan kehitys asettaa suuria haasteita kou-
luille ja oppimiselle. Koulun ja opiskelun on muututtava pysyäkseen uusien haasteiden 
mukana ja muutettava omaa toimintakulttuuriaan näiden taitojen saavuttamiseksi. Tieto- 
ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen opetuksessa auttaa ja motivoi oppilai-
ta suoriutumaan paremmin opinnoista.  
 
Tietotekniikan hyödyntäminen myös monipuolistaa opetusta ja kehittää oppimisympä-
ristöä. Sen avulla voidaan konkretisoida ja havainnollistaa opetettavia asioita. Tieto- ja 
viestintätekniikka helpottaa olennaisesti koulussa välttämätöntä dokumentointia. Lisäksi 
kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa voidaan nopeuttaa ja monipuolistaa. Tämä auttaa 
huoltajia seuraamaan ja tukemaan lapsensa oppimista ja kehitystä aiempaa paremmin. 
Myös opettajien kannalta yhteydenpito vanhempiin saa uusia muotoja, kun esimerkiksi 
yhteisten tiedotteiden jakaminen voi tapahtua sähköisesti tai tieto oppilaiden poissa-
oloista välittyy reaaliaikaisesti. 
 
Tieto- ja viestintätekniikka tehostaa myös tiedonkulkua ja mahdollisuuksia kuntien ja 
koulujen väliseen yhteydenpitoon sekä avaa mahdollisuuksia opetusjärjestelyjen tehos-
tamiseen. Sen avulla voidaan palvella pieniä oppilasryhmiä sekä ylläpitää vähän opis-
keltujen aineiden opetusta ja monipuolista opetustarjontaa etenkin maakunnissa. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön yleistymisen esteenä nähdään kuntien ja opet-
tajien osaamisen puutteet sekä resurssien hajanaisuus. Heikossa taloudellisessa asemas-
sa olevat kunnat eivät ole voineet toteuttaa ylimääräisellä valtionavustuksella rahoitettu-
ja hankkeita, koska kunta ei ole pystynyt osoittamaan omarahoitusosuutta. Esteenä ovat 
olleet myös opettajien täydennyskoulutuksen riittämätön resursointi ja koulutuksen to-
teuttamismuodot. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen edellyttää riittävää teknis-
tä ja pedagogista tukea. Myös laitteiden vähäistä määrää ja niiden hankalaa sijoittelua 
koulussa sekä verkkoyhteyksien hitautta pidetään yhä käytön esteenä. 
 
Tietotekniikka menetelmänä ja välineenä on liitettävä osaksi opetussuunnitelmaa. Pel-
kästään laitteiston ja infrastruktuurin kehittäminen ei takaa kaikille Suomen yli 3000 
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peruskoululle samoja edellytyksiä. Jo nykyään jotkin oppilaitokset tarjoavat oppilailleen 
uudenaikaista välineistöä tai jopa henkilökohtaista kannettavaa tietokonetta, kun toisaal-
la taas koko koululla saattaa olla käytössä vain muutama kone. Kehitystyön lähtökohta 
ja opetuksellisen tasa-arvon toteutuminen vaatii tietoteknisten tavoitteiden liittämistä 
kiinteäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, kuten Opetushallituk-
sen työryhmä raportissaan vuodelta 2005 esitti. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Tavoit-
teet ovat edelleen suosituksia. 
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Liite 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) tietotek-
niikan oppisisällöt vuosiluokilla 1. - 5. 
 
Äidinkieli, luku- ja kirjoitustaidot, vuosiluokat 1.- 2. 
 
• oppilas kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintäval-
miuksiaan tietoteknisessä oppimisympäristössä 
• saa tilaisuuksia kehittää viestintätietojaan ja -taitojaan sekä kommunikaatiotaitojaan 
muun muassa tietotekniikan avulla (ruotsinkielisten opetus). 
• oikean kynäotteen ja tarkoituksenmukainen kirjoitusasennon, silmän ja käden koordi-
naation sekä myös tietokoneella kirjoittamisen opettelua 
• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä 
myös tietokoneella (arviointi) 
• kirjoittamisen rytmin muotoutumisen harjoittelua ja kirjoittamisharjoittelua sekä käsin 
että tietokoneella 
• harjaantumista tietokoneen hiiren käyttämiseen ja tietokoneella piirtämiseen ja kirjoit-
tamiseen sekä silmän ja käden koordinaatiokyvyn vahvistamista 
 
Äidinkieli, tiedonhallintataidot, vuosiluokat 3.- 5. 
 
• harjoitellaan erityyppisten tietotekstien avaamista 
 
Äidinkieli, puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen, vuosiluokat 6.- 9. 
 
• erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen 
• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin 
hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä (arvioinnin kriteerit 
arvosanalle 8) 
• oppii hyödyntämään tietotekniikkaa romanikieltä kirjoittaessaan ja tietoa hakiessaan 
(romani äidinkielenä) 
• kehittää viittomakielisen median kriittisen lukemisen taitoaan ja viestintävalmiuksiaan 
tietoteknisessä viittomakielisessä oppimisympäristössä (viittomakieli äidinkielenä) 
 
Käsityö, vuosiluokat 1.- 4. 
 
• tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
• tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa 
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Liite 2. Kuopion TVT-ops vuosiluokilla 1. - 4. 
 
TVT-ops vuosiluokille 1 ja  2 
 
Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
Oppilas osaa noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden mukaisessa järjestyksessä käyttäessään 
tietokonetta. 
Oppilas tunnistaa tietokoneen osat ja tietää niiden merkityksen. 
Oppilas osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen. 
Oppilas osaa käynnistää ja sulkea tarvitsemansa ohjelmat. 
Oppilas oppii käyttämään hiirtä sekä yleisimpiä näppäimistön toimintoja.  
Oppilas osaa kirjoittaa ja korjata tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla sekä tarvittaessa tulostaa ja 
tallentaa sen opettajan tukemana.  
Oppilas tutustuu koulussa käytössä oleviin opetusohjelmiin.  
Oppilas tutustuu piirto- tai kuvankäsittely-ohjelman käyttöön. 
 
 Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana Internet-sivustoihin ja tiedonhankintaan. 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
Oppilas tutustuu nettietiketin perussääntöihin.  
 
 
TVT-ops vuosiluokille 3 ja 4 
 
Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
Oppilas käyttää näppäimistöä luontevasti kahdella kädellä. 
Oppilas osaa käyttää useampaa ohjelmaa samanaikaisesti ja tutustuu leikepöydän käyttöön. 
Oppilas kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä. 
Oppilas osaa tallentaa ja tulostaa kirjoittamansa tekstin.  
Oppilas tutustuu internetselaimen ja sähköpostin peruskäyttöön.  
Oppilas tutustuu käyttöjärjestelmän apuohjelmiin ja peleihin. 
Oppilas piirtää kuvia piirto- tai kuvankäsittelyohjelmalla. 
Oppilas tutustuu kuvankäsittelyn alkeisiin.  
 
Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
Oppilas osaa hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti. 
Oppilas tutustuu Internet-hakukoneiden käyttöön. 
Oppilas tutustuu johonkin tietokantaan ja harjoittelee tiedonhakua sieltä.  
Oppilas tutustuu kirjaston tarjoamiin palveluihin 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
Oppilas tuntee nettietiketin perussäännöt ja noudattaa niitä.  
Oppilas ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit. 
Oppilas tutustuu erilaisiin viestinnän välineisiin. 
Oppilas tutustuu verkko-oppimisympäristön käyttöön.  
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Liite 3. Grade-Level Breakdowns (www.acm.org/education/curricula-
recommendations) 
Grades K–2: Upon completion of grade 2, students will: 
1. Use standard input and output devices to successfully operate computers and related tech-
nologies. 
2. Use a computer for both directed and independent learning activities. 
3. Communicate about technology using developmentally appropriate and accurate 
terminology. 
4. Use developmentally appropriate multimedia resources (e.g., interactive books, educational 
software, elementary multimedia encyclopedias) to support learning. 
5. Work cooperatively and collaboratively with peers, teachers, and others when using technol-
ogy. 
6. Demonstrate positive social and ethical behaviors when using technology. 
7. Practice responsible use of technology systems and software. 
8. Create developmentally appropriate multimedia products with support from teachers, family 
members, or student partners. 
9. Use technology resources (e.g., puzzles, logical thinking programs, writing tools, digital cam-
eras, drawing tools) for problem solving, communication, and illustration of thoughts, ideas, and 
stories. 
10. Gather information and communicate with others using telecommunications, with support 
from teachers, family members, or student partners. 
11. Understand how 0s and 1s can be used to represent information, such as digital images and 
numbers. 
12. Understand how to arrange (sort) information into useful order, such as a telephone direc-
tory, without using a computer (see Appendix for examples). 
 
Grades 3–5: Upon completion of grade 5, students will: 
1. Be comfortable using keyboards and other input and output devices, and reach an appropriate 
level of proficiency using the keyboard with correct fingering. 
2. Discuss common uses of technology in daily life and the advantages and disadvantages those 
uses provide. 
3. Discuss basic issues related to responsible use of technology and information, and describe 
personal consequences of inappropriate use. 
4. Use general-purpose productivity tools and peripherals to support personal productivity, 
remediate skill deficits, and facilitate learning throughout the curriculum. 
5. Use technology tools (e.g., multimedia authoring, presentation, Web tools, digital cameras, 
scanners) for individual and collaborative writing, communication, and publishing activities to 
create presentations for audiences inside and outside the classroom. 
6. Use telecommunications efficiently to access remote information, communicate with others 
in support of direct and independent learning, and pursue personal interests. 
7. Use online resources (e.g., e-mail, online discussions, Web environments) to participate in 
collaborative problem-solving activities for the purpose of developing solutions or products for 
audiences inside and outside the classroom. 
8. Use technology resources (e.g., calculators, data collection probes, videos, educational soft-
ware) for problem-solving, self-directed learning, and extended learning activities. 
9. Determine which technology is useful and select the appropriate tool(s) and technology re-
sources to address a variety of tasks and problems. 
10. Evaluate the accuracy, relevance, appropriateness, comprehensiveness, and bias that occur 
in electronic information sources. 
11. Develop a simple understanding of an algorithm, such as text compression, search, or net-
work routing, using computer-free exercises. 
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Liite 4. Kehittämisehdotus vuosiluokille 5. - 6. 
 
Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
 
Tietokoneen rakenteeseen tutustuminen. Voidaan toteuttaa esimerkiksi käsityön tunneilla avaa-
malla tietokoneen kotelo. Tutustaan levyasemiin, liitäntöihin, keskusyksikköön, muistiin, virta-
lähteeseen jne. Korostetaan turvallisuustekijöitä, takuuehtoja, staattisen sähkön merkitystä vian 
aiheuttajana, kerrataan 0 ja 1 käyttö (sähkö kulkee/ei kulje), pohditaan syitä koneen virrankulu-
tukseen ja kiinnitetään huomiota laitteiston jäähdytykseen. 
 
Perehdytään tietokoneen käytössä myös virhe- ja ongelmatilanteisiin, opetellaan esimerkiksi 
keskeyttämään tulostustyö ja tyhjentämään tulostusjono. Task Managerin käyttö. Ctrl+Alt+Del 
näppäinyhdistelmän käyttö. Apuohjelmien, kuten Notepadin ja Laskimen käyttö. Eri ohjelmien 
yhteiskäyttö, näytön jakaminen kahden tai useamman ohjelman kesken, ikkunoiden koon muut-
taminen. Työkalupalkkien symbolit. Valikoiden toimintalogiikka. Pikakuvakkeiden luonti ja 
poistaminen. Roskakorin käyttö ja tyhjentäminen. Sähköpostin käytössä myös liitetiedostojen 
käyttö ja tietoturva. 
 
 
Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
 
Tutustutaan algoritmien perusteisiin. Selkiinnytetään käsite joukkona toimenpiteitä, joita on 
noudatettava tietyssä järjestyksessä tehtävän suorittamiseksi. Korostetaan, että kaikki mahdolli-
set tapaukset on syytä ottaa huomioon. 
Yksinkertainen esimerkki on määritellä täsmällinen kävelyreitti kotiin. Tehtävää voidaan vaike-
uttaa ja monipuolistaa ottamalla mukaan jos (if) tai muuten (else) -lauseet. Jos haluat liikuntaa, 
kävele kotiin….muuten ota linja-auto…jne. vaihtoehtoja löytyy lukuisia arkielämän tilanteista. 
Voidaan myös havainnollistaa piirtämällä. Tämä voidaan myös toteuttaa vaikkapa äidinkielen 
tunneilla. 
 
Binäärijärjestelmään tutustuminen. Esitellään luvut 0 ja 1 ja vain nämä luvut esiintyvät 2 -
kantaisessa järjestelmässä. Syyksi perustellaan sähkön kaksi tilaa, virta kulkee tai ei kulje. Li-
säksi esitellään tavu, joka on aina kahdeksan bittiä. Aihealue voidaan opettaa matematiikan tai 
fysiikan tunneilla virtapiirien yhteydessä. 
 
Hakuohjelmiin tutustuessa, mukaan kannattaa ottaa myös Kuopion kirjaston käyttämä Web 
Origo. Se on selkeä ja helppokäyttöinen ja hakua voidaan rajata tai laajentaa monipuolisesti. 
Samalla kerrataan äidinkielen oppiaines kirjaston luokittelujärjestelmästä. 
 
Omalta koneelta tietoa hakiessa Windowsin ETSI- toiminto käydään läpi. 
 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
 
Yhteistyötaitoja on luonnollista harjoittaa tekemällä tehtäviä yhdessä tai pienissä ryhmissä. Ko-
rostetaan oikeiden ja täsmällisten käsitteiden käyttämistä ja selvennetään vaikeat asiat tarvittaes-
sa. Olennaista on, että kaikki ymmärtävät annetun tehtävän ja sen tavoitteet. 
Eri oppilaiden taso saattaa vaihdella huomattavasti. Joillakin voi olla hyvinkin yksityiskohtaista 
tietoa ja toiset vasta harjoittelevat perusasioita. Oppilaiden tietoja ja taitoja kannattaa hyödyntää 
opiskelussa ja muiden auttamisessa. Oppilaat voivat olla myös opettajina. 
 
Tietoturvasta ja etiikasta on paljon hyviä sivustoja ja materiaaleja saatavilla. Myös salasanojen 
merkitystä korostetaan ja pohditaan hyviä käytäntöjä salasanojen luomiseksi. 
 
